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 Felda merupakan sebuah organisasi yang ditubuhkan pleh kerajaan untuk 
membangunkan kawasan luar bandar.  Penubuhan Felda berperanan membantu 
masyarakat peneroka menjalani kehidupan yang lebih sempurna.  Sumbangan Felda 
menampakkan kejayaan terutama generasi kedua Felda.  Namun sehingga kini tidak 
terdapat kajian yang dilakukan terhadap perubahan sosial yang berlaku ke atas 
generasi kedua Felda.  Kajian ini bertujuan untuk menyelidik  perubahan sosial yang 
dialami oleh generasi kedua Felda daripada aspek ekonomi. Kajian yang  
menggunakan reka bentuk kualitatif di laksanakan di Felda Sungai Sibol, Johor 
sebagai kajian kes.   Kajian dimulakan dengan reka bentuk kualitatif iaitu kaedah 
temu bual secara individu bersama sepuluh orang responden terdiri daripada enam 
orang responden lelaki (60%) dan empat orang responden perempuan (40%) yang 
dipilih secara rawak bertujuan. Data temu bual kualitatif telah dianalisis dengan 
kaedah ketepuan menggunakan pakej Transana 2.0.  Dapatan kajian  kualitatif 
menunjukkan bahawa terdapat proses perubahan sosial yang berlaku daripada aspek 
perubahan ekonomi, taraf pekerjaaan dan taraf pendapatan dalam kalangan generasi 
kedua Felda. Berasaskan kajian ini beberapa cadangan dikemukakan iaitu melihat 

















 Felda is a Malaysian goverment agency initially founded the resettlement of 
rural poor into newly delevoped areas.  Felda helped the settlers to have a better 
living.  It contributed a lot thus we could see the success of the first and the second 
generation of Felda settlers.  There is still no study on the social changes seconds 
generation of Felda.  The purpose of this study is to examine the social changes in 
economic aspects that occur among second  generation of Felda.  A total of ten 
respondents from Felda Sungai Sibol, Johor were  involved in this qualitative 
research where six or sixty percents of them were men  and four or forty percents 
were women.  The interview respondents were chosen randomly.  Transana Package 
2.0 was used to analyse the data gathered from the qualitative interview.  Research 
findings indicate that there are some significant changes occurs in the as a result of 
economic changes, standard of work and income levels among second  generation of 
Felda.  Recommendations for Human Capital Development of Felda second 
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Setiap masyarakat akan mengalami perubahan sosial terutama daripada aspek   
ekonomi. Ekonomi dan masyarakat menjadi kayu pengukur untuk menilai sama ada 
sesuau masyarakat itu maju atau mundur. Pembangunan manusia cuba mewujudkan 
antara hubungan  perkembangan pendapatan dengan perkembangan pilihan yang 
terdiri bukan sahaja dari aspek ekonomi malahan merangkumi aspek pendidikan, 
kesihatan dan kebebasan politik.  Pendekatan ini tidak menolak kepentingan 
pertumbuhan ekonomi kerana aspek ini penting difokuskan dalam pembasmian 
kemiskinan. Justeru itu, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai sub-set kepada 
paradigma pembangunan manusia (Nor Aini, 1999). 
 
Peranan Felda dalam membangunkan ekonomi masyarakat Felda merupakan 
satu contoh yang terbaik. Selepas berakhirnya darurat pada tahun 1960, kerajaan 
telah melancarkan Rancangan Pembangunan Luar Bandar melalui Buku Merah yang 
diterajui Allayarham Tun Abdul Razak Datuk Hussein. Ketika itu Allayarham 
merupakan Menteri Pembangunan Luar Bandar telah memberi tugas dan peranan 
yang lebih aktif kepada Felda untuk membantu penduduk miskin.  Bermula dari detik 
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inilah Felda membangunkan tanah secara besar-besaran dan menempatkan penduduk 
di kawasan baru.  
 
Tujuan kerajaan membangunkan tanah mengikut peruntukan Akta Tanah 
(Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 ialah supaya pulangan ekonomi 
dinikmati oleh peneroka melalui perkhidmatan yang disediakan oleh Felda. Dengan 
demikian akan lebih terjamin faedah-faedah yang diperolehi oleh penduduk-
penduduk atau pemilik-pemilik tanah di kawasan tersebut.  Sistem pentadbiran, 
khidmat pertanian, infrastruktur, kemudahan awam dan institusi-institusi sosial yang 
disediakan oleh Felda dapat meningkatkan kualiti hidup peneroka (Dasar-Dasar 
Felda, 2012). 
 
Dalam kajian ini perubahan sosial generasi kedua Felda dikaji untuk melihat 
perubahan yang dialami dalam kalangan masyarakat generasi kedua Felda, yang lebih 
penting, pertumbuhan ekonomi dapat diagihkan kepada anggota masyarakat melalui 
dasar awam. Rancangan pembukaan tanah adalah antara program yang dilaksanakan 
oleh kerajaan untuk membantu golongan miskin. 
 
 
1.2  Latar Belakang Masalah 
 
Kajian ini dijalankan bagi mengenalpasti persoalan utama yang menjadi 
agenda penubuhan Felda, sama ada masyarakat peneroka generasi kedua telah 
berjaya dibangunkan daripada aspek sosioekonomi dan seterusnya mampu 
menyumbangkan kepada pembangunan negara.  Berdasarkan objektif kajian, 
persoalan utama yang hendak dikaji berkaitan perubahan sosial daripada aspek 
ekonomi, taraf pendapatan, taraf pekerjaan dan melihat kesan peningkatan taraf 
ekonomi dan kesan pendapatan generasi kedua Felda (Dasar-Dasar Felda, 2012).  
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Selain itu, kajian ini meneroka latar belakang kehidupan generasai kedua Felda 
sebagai satu kajian berdasarkan masalah atau kesulitan yang dialami. 
 
Di Malaysia, Felda ditubuhkan bagi memajukan tanah untuk dijadikan 
kawasan pertanian yang produktif dan memaksimumkan hasil yang bermutu 
disamping  membangunkan penempatan penduduk yang dilengkapi dengan 
kemudahan asas dan sosial yang lain.  Peneroka diberi tanah seluas sepuluh ekar atau 
4.1 hektar untuk ditanam dengan tanamam komoditi dan suku ekar tanah disediakan 
untuk tapak kediaman. 
 
 Kesan secara langsungnya ialah para peserta berpeluang memperbaiki taraf 
ekonomi keluarga mereka melalui aktiviti tanaman walaupun kadang kala pendapatan 
mereka terjejas akibat kejatuhan harga di pasaran.  Walaupun mereka telah diberikan 
dengan segala kemudahan belum tentu mereka dapat merubah kehidupan mereka 
menjadi lebih baik.  Pendapatan yang tidak tetap pada ketika itu memberi kesan 
kepada kehidupan mereka.  Masalah yang dihadapi ini adakah telah berubah terhadap 
generasi kedua Felda atau pun mereka masih tetap sama dengan seperti kedua ibu 
bapa mereka. 
 
 Perubahan sosial yang dilalui dalam kalangan generasi kedua  Felda dapat 
dilihat daripada aspek ekonominya.  Berdasarkan pengalaman yang dilalui pada 
waktu dahulu dan masa kini terdapat perbezaan atau pun tidak.  Generasi pertama 
pada masa itu adalah susah daripada segi ekonomi. Begitu juga dengan kualiti 
kehidupan mereka. Berdasarkan masalah yang telah dilalui oleh ibu bapa mereka, 
adakah terdapat perubahan yang berlaku kepada generasi kedua Felda setelah mereka 
hidup lebih kurang 30 tahun di Felda. 
 
Begitu juga, masalah  pekerjaan yang terdapat di kawasan Felda adalah  
berbeza pada waktu dahulu, sama ada generasi kedua Felda mendapat peluang 
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pekerjaan yang lebih baik berbanding ibu bapa mereka. Generasi kedua Felda 
mendapat pekerjaan setanding dengan mereka yang tinggal di bandar. Berdasarkan 
masalah yang dinyatakan ini, maka kajian yang dijalankan ingin melihat sama ada 
berlakunya perubahan sosial terhadap generasi kedua Felda. 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
Tingkat pendapatan yang tinggi dan pekerjaan yang baik dapat menunjukkan 
sama ada masyarakat Felda terutama generasi kedua mengalami perubahan sosial. 
Masalah yang dihadapi oleh peneroka mempunyai kaitan dengan generasi kedua 
Felda. Di sebalik kejayaan Felda mengubah  pembangunan tanah luar bandar dan 
taraf ekonomi peneroka, sebenarnya agensi itu gagal terhadap generasi kedua yang 
kini mencapai 70 peratus daripada 1.5 juta populasi keseluruhan peneroka diseluruh 
negara (Mohamad Hasan,2004). Hal ini terjadi kerana terlalu bergantung kepada 
hasil ladang. Generasi kedua tidak perlu bergantung kepada hasil ladang semata-
mata. Ini adalah kerana pendapatan melalui hasil ladang dipengaruhi oleh nilai 
semasa di pasaran (Nor Aini, 2004). 
 
Menurut Tan (1992), jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang 
individu bergantung kepada usaha, kemahiran dan peluang yang wujud. Namun, 
fokus utama beliau adalah untuk mengenal pasti peluang-peluang yang tersedia yang 
menjadi penentu kepada pendapatan. Tan telah membahagikan sampel kepada  
beberapa kumpulan iaitu petani padi, nelayan, penoreh getah, pekebun kecil kelapa, 
pekerja bergaji dan kumpulan pertengahan. Beliau mendapati peluang yang ada 
adalah bergantung kepada struktur pengeluaran  dan pasaran. Kumpulan miskin 
terdiri daripada mereka yang terlibat dalam aktiviti pertanian secara kecil-kecilan, 
aktiviti keluarga besar kecil dan menjadi buruh tidak mahir.Menurut Lim (1971), 
pendapatan purata adalah secara relatifnya rendah dalam aktiviti sektor pertanian dan 
wujud hubungan korelasi  positif yang kuat antara pendapatan dengan pencapaian 
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pendidikan individu. Berdasarkan pernyataan ini, kajian melihat kepada taraf 
pendapatan yang diperolehi generasi kedua Felda dengan melihat persoalan kajian 
yang telah dinyatakan. 
  
Kajian Sourushe (1999), cuba mencari faktor-faktor yang menyebabkan 
berlakunya perbezaan pendapatan di kalangan ketua isi rumah wanita  di Amerika. 
Hasil kajian tersebut beliau mendapati ketidakseimbangan berlaku kerana faktor 
bangsa dan pendidikan. Ketua isi rumah wanita yang mempunyai taraf pendidikan 
yang tinggi telah menyumbang ke arah pengurangan keadaan ketidakseimbangan 
dalam jangka panjang bagi wanita kulit putih dan hitam.  Walau pun ketidak 
seimbangan banyak berlaku di kalangan wanita kulit hitam. Berdasarkan pernyataan 
yang diterangkan, iaitu melihat kepada pendidikan yang diterima oleh generasi kedua 
Felda untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik setelah tamat belajar. 
 
 Bett (1998), cuba melihat kesan standard pendidikan ke atas tingkat 
pendapatan dan agihan. Menurut beliau secara umumnya, peningkatan dalam 
standard pendidikan akan meningkatkan upah golongan yang berjaya memasuki 
standard tersebut manakala upah bagi mereka yang tidak mampu mencapai standard 
tersebut tidak akan berubah.  Ini bermakna peningkatan dalam standard pendidikan 
akan meluaskan jurang ketaksamaan. Berdasarkan maklumat yang diberikan ini, 
kajian melihat kepada tahap pendidikan yang diterima oleh generasi kedua Felda 
meningkatkan lagi jumlah pendapatan yang diperolehi mereka.Begitu juga dengan 
pemodenan sektor pertanian sama ada berjaya memperkasakan ekonomi para 
generasi kedua Felda. Sehubungan dengan itu, berdasarkan pernyataan masalah ini, 
kajian ini ingin mengkaji perubahan sosial dalam kalangan  generasi kedua Felda 






1.4  Objektif Kajian 
 
Beberapa objektif telah disenaraikan dalam melaksanakan kajian ini antaranya ialah: 
 
1. Menerangkan perubahan sosial dalam kalangan generasi kedua Felda dari aspek 
Ekonomi. 
 
2. Mengenal pasti perubahan taraf pekerjaan dalam kalangan generasi kedua Felda. 
 
3. Mengenal pasti perubahan taraf pendapatan dalam kalangan generasi kedua 
Felda. 
 
4. Mengenal pasti kesan peningkatan ekonomi dalam kalangan generasi kedua 
Felda. 
 




1.5  Persoalan Kajian 
 
Bagi mencapai objektif kajian, beberapa persoalan bertujuan menjawab objektif 
kajian disediakan berdasarkan pernyataan di bawah: 
i. Bagaimana ekonomi mempengaruhi perubahan sosial generasi kedua Felda? 
 





iii. Apakah perubahan sosial membawa kepada perubahan pekerjaan generasi  
kedua Felda? 
 
iv. Adakah terdapat kesan peningkatan ekonomi dikalangan generasi kedua  
Felda? 
 
v. Adakah terdapat kesan peningkatan taraf pendapatan dalam kalangan generasi 
  kedua Felda? 
 
 
1.6  Kepentingan Kajian 
 
 Pertama kepentingan kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti perubahan 
sosial yang berlaku dalam kalangan generasi kedua Felda daripada aspek ekonomi 
yang melibatkan taraf pekerjaan dantaraf pendapatan.  Sejauhmanakah perubahan 
yang dialami oleh mereka ini terjadi.Kedua kepentingan kajian ini untuk melihat 
peranan Felda dalam membangunkan ekonomi generasi kedua Felda. 
 
 
1.7 Definisi Konsep dan Operasi Kajian 
 
1.7.1 Perubahan Sosial 
   
Perubahan sosial secara umumnya dapat diertikan sebagai suatu proses 
pergerakan atau perubahan struktur di dalam masyarakat yang lebih inovatif, sikap 
serta kehidupan sosialnya yang lebih baik.  Perubahan yang terjadi dalam masyarakat 
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pada dasarnya merupakan suatu proses yang terus-menerus, ini bererti bahawa setiap 
masyarakat akan mengalami perubahan-perubahan.  Perubahan yang terjadi antara 
masyarakat dengan masyarakat yang lain tidak selalunya sama ( Mohd. Salleh, 2007). 
  
Terdapat masyarakat yang mengalami perubahan yang lebih cepat apabila 
dibandingkan dengan masyarakat yang lain.  Perubahan tersebut merupakan 
perubahan-perubahan yang tidak menonjol atau tidak menampakkan adanya 
perubahan.  Terdapat juga perubahan-perubahan yang prosesnya lambat dan 
perubahan yang berlangsung dengan cepat (Roucek dan Warren, 1986). 
 
Menurut Alvin L. Bertrand (1972), perubahan sosial pada dasarnya tidak 
boleh diterangkan atau berpegang teguh pada faktor yang tunggal. Manakala menurut 
Robin Williams (1960) pula, berkaitan dengan satu faktor sudah ketinggalan zaman 
dan ilmuan sosiologi moden tidak akan mengguna pakai interpretasi-interpretasi satu 
pihak yang mengatakan bahawa perubahan itu hanya disebabkan oleh satu faktor 
sahaja. Oleh itu jelaslah, bahawa perubahan yang terjadi pada sesuatu masyarakat 
disebabkan oleh pelbagai faktor yang mempengaruhinya dan berkait rapat dengan 
sesuatu yang kompleks. 
 
 Menurut Ismail (2001) dan Roucek dan Warren (1979), mendefinisikan 
perubahan sosial sebagai sebarang penyesuaian yang berlaku pada pola-pola interaksi 
antara individu-individu dalam sesebuah masyarakat. Manakala, Roucek dan Warren 
(1986) dan Rozalli (2005) menyatakan bahawa perubahan sosial adalah perubahan 
yang berlaku terhadap masyarakat dari satu tingkat kehidupan ke satu tingkat 
kehidupan yang lain.  
 
Mohd. Salleh (2007), Abercrombie, Hill dan Tuner (2000), membahagikan 
perubahan sosial kepada dua tahap iaitu tahap mikro dan makro.Tahap makro ialah 
perubahan sikap individu, tingkah laku individu dan pola interaksi, Tahap makro pula 
ialah merujuk kepada bagaimana sesebuah kumpulan yang besar seperti institusi 
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mengalami perubahan. Menurut Amir Hassan (2002), perubahan sosial ialah 
perbezaan antara sekarang dan sebelum.  
 
Ini disokong oleh Moore (1986), bahawa perubahan dilihat sebagai berterusan 
iaitu sesuatu yang lebih daripada perbezaan antara dahulu dan kemudian, ini 
bermakna semua yang berlaku bergantung kepada jangka masa yang tertentu. 
Masyarakat terpaksa menyesuaikan dirinya dengan kehidupan yang baru atau 
berusaha untuk mengembalikan keadaannya yang asal bergantung pada masyarakat 
itu sendiri. Menurut Brookover dan Erickson (1975), sistem pendidikan ialah 
sebahagian daripada masyarakat yang berubah. 
 
Terdapat beberapa pengertian perubahan sosial menurut pakar. Menurut 
William F. Ogburn (1922), ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi 
unsur-unsur kebudayaan yang baik sama ada material atau imamaterial. Beliau 
menekankan pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur 
immaterial. Kingley Davis (1958), pula mendefinisikan perubahan sosial sebagai 
perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan 
sosial merupakan perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap 
keseimbangan hubungan sosial (Maclver, 1969). 
 
Ilmuan Gilin dan Gilin (1954), menyatakan bahawa perubahan sosial sebagai 
suatu variasi dan cara hidup yang telah diterima baik oleh masyarakat kerana  
perubahan kondisi geografi, kebudayaan, komposisi dinamik penduduk, ideologi atau 
pun kerana adanya penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.Selo Soemardjan 
(1974), pula menerangkan bahawa perubahan sosial adalah segala perubahan pada 
lembaga  kemasyarakatan dalam sesuatu masyarakat yang mempengaruhi sistem 
sosialnya termasuk dalam nilai-nilai, sikap dan pola perlaku di antara kelompok-




Maka jelaslah bahawa pengertian perubahan sosial dapat didefinisikan 
sebagai perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Felda terutamanya 
generasi kedua, yang merangkumi perubahan daripada aspek-aspek struktur daripada 
sesuatu masyarakat atau kerana terjadinya perubahan dari segi berubahnya komposisi 






Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani iaitu „oikosnamos‟ bermaksud 
„manajemen urusan rumah tangga‟. Terdapat beberapa definisi yang diberikan 
antaranya menurut Albert L Meyers,(Abdullah, 1992), ilmu ekonomi adalah ilmu 
yang mempersoalkan kepuasan dan keperluan manusia.  
 
Menurut J.L.Meiji, (Abdullah, 1992), mengemukakan bahawa ilmu ekonomi 
adalah ilmu tentang usaha manusia ke arah kemakmuran. Menurut Samuelsan dan 
Nordhaus (1990), mengemukakan, ilmu ekonomi merupakan belajar tentang perilaku 
orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang terbatas 
dan memiliki beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai 
komoditi dan disalurkan untuk masa depan kepada berbagai individu dan kelompok 
yang ada dalam suatu masyarakat. 
 
Perubahan sosial daripada aspek ekonomi merupakan proses berubahnya 
sistem masyarakat yang meliputi perubahan kehidupan ekonomi masyarakat tersebut. 
Hal tersebut meliputi perubahan pendapatan, pekerjaan dan peningkatan taraf hidup. 
Kajian yang dijalankan ada kaitan dengan perubahan sosial daripada aspek ekonomi 




 Kejayaan ekonomi pertamanya dapat dilihat melalui generasi pertama yang 
menyertai Felda. Penghijrahan mereka ke kawasan rancangan Felda memberi 
peluang kepada peneroka ini mengubah status kemiskinan keluarga (Nor Aini, 2004). 
Kebanyakkan generasi pertama yang masih hidup hanya tinggal separuh dengan usia 
50 hingga 60 tahun telah diambil alih oleh anak mereka iaitu generasi kedua. 
  
Setelah merdeka dan tercetusnya Peristiwa 13 Mei 1969.  Kerajaan mula 
sedar bahawa pembahagian ekonomi antara kaum menjadi agenda utama yang perlu 
ditangani. Bagi membangunkan ekonomi orang Melayu yang jauh ketinggalan 
berbanding bangsa lain. Melalui Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang secara langsung 
bagi meningkatkan penguasaan Melayu dalam bidang ekonomi maka Felda sekali 
lagi menjadi pemangkin utama untuk mewujudkan kestabilan ekonomi masyarakat 
peneroka dan generasi kedua. 
  
Generasi kedua Felda diseluruh negara perlu menceburi industri berasaskan 
hasil pertanian yang mampu meningkatkan taraf sosioekonomi mereka dan ia untuk 
mengelak mereka daripada tidak lagi bergantung kepada usaha menanam kelapa 
sawit dan getah yang telah dilakukan generasi sebelumnya (Abdullah, 2004). 
 
 
1.7.3 Masyarakat Felda 
  
Masyarakat Felda atau peneroka merujuk kepada mereka yang 
dipertanggungjawabkan oleh kerajaan di dalam sesebuah kawasan tanah rancangan 
sebagai tuan yang mendapat hak milik yang perlu diusahakan. Peneroka termasuklah 
isteri dan anak-anak jika peneroka asal sudah tiada. 
 
Kajian ini dijalankan di Felda Sungai Sibol terletak di Mukim Ulu Sungai 
Johor. Felda ini termasuk di daerah Bandar Tenggara, Johor. Felda Sungai Sibol telah 
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dibuka pada tahun 1973. Penduduknya adalah seramai 411 orang. Terdiri daripada 
406 orang penduduk Melayu iaitu 98.8 peratus. Penduduk India seramai 4 orang iaitu 
0.98 peratus dan seorang penduduk Cina iaitu 0.4 peratus. Semua peneroka 
mengusahakan tanaman ekonomi kelapa sawit (Dasar-Dasar Felda, 2012). 
  
Kawasan tanah rancangan ini menerima kemudahan asas yang cukup 
termasuk sekolah, klinik, bekalan air dan elektrik, telefon dan jalan raya. Malah 
peneroka juga telah menikmati kampung tanpa wayar satu Malaysia. Kerajaan telah 
menyediakan sebuah sekolah Menengah, sebuah sekolah kebangsaan, sebuah sekolah 
agama dan sebuah sekolah Tadika Kemas untuk pendidikan anak-anak peneroka. 
Mereka juga mudah membuat pelbagai aktiviti setelah terbinanya dewan serbaguna. 
 
Pada 11 Mac 2003, peneroka Felda Sungai Sibol telah menerima hak milik 
tanah yang seluas sepuluh ekar. Jawatan Kuasa Kemajuan Rancangan (JKKR) yang 
diselia oleh Felda telah ditukar kepada Jawatan Kuasa Kemajuan Kampung (JKKK) 
yang diselia oleh Kerajaan Negeri Johor. Peneroka di Felda ini adalah di bawah 
kawasan pentadbiran Felda Wilayah Johor Bahru. Felda Sungai Sibol  termasuk di 
dalam kawasan Parlimen Tenggara dan kawasan DUN Panti. 
 
Melalui aktiviti pertanian peneroka Felda Sungai Sibol berjaya meningkatkan 
taraf hidup keluarga mereka disamping mengembangkan perniagaan dan ternakan. 
Kepelbagaian aktiviti ekonomi dalam kalangan peneroka telah menyumbang kepada 





Felda atau Lembaga Kemajuan tanah Persekutuan  telah ditubuhkan pada 
tahun 1956 .Perdana Menteri kedua iaitu Allahyarham Tun Abdul Razak  bin Dato 
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Hussein telah mengasaskan Felda. Tun Abdul Razak amat prihatin terhadap masalah 
kemiskinan masyarakat luar bandar dan komited untuk melihat perubahan keadaan 
ekonomi dan sosial masyarakat luar bandar. Visi Felda ialah menjadi peneraju 
industri sawit dunia dan warga peneroka menjadi golongan berpendapatan 
pertengahan.  
 
Misi Felda ialah menjadikan pengurusan Felda bertahap “World Class” dan 
menjadi pelaku global, pengeluaran kelapa sawit dan getah terbaik dunia. Peneroka 
memperoleh pendapatan yang stabil, keluarga peneroka mempunyai tahap pendidikan 
yang sesuai, menikmati kemudahan infrastruktur yang moden dan memiliki 
persekitaran yang harmoni dan sejahtera (Dasar-Dasar Felda,  2012). 
 
Tun Abdul Razak terus memacu ekonomi luar bandar dan membela rakyat 
miskin terutama yang tinggal di luar bandar dengan mengemukakan program 20 
tahun yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru yang diumumkan ketika pelancaran 
Rancangan Malaysia Kedua(1971-1975). Program ini telah dirangka dengan 
memasukkan strategi yang bermatlamat untuk menyusun semula masyarakat melayu 
di luar bandar yang bergantung semata-mata kepada bidang pertanian. 
 
Felda kini menjadi satu entiti besar dan agenda utama pembangunan negara. 
Sejak ditubuhkan Felda telah membangunkan kawasan seluas 853,313 hektar dan 
menempatkan seramai 119,180 peneroka. Daripada bilangan ini, seramai 112,635 
bersama Felda dan ditempatkan di 317 buah rancangan (Dasar-Dasar Felda, 2012). 






Jadual 1.1 : Bilangan Peneroka Mengikut Negeri 
Negeri Bilangan 
Rancangan 
Sawit Getah Jumlah 
Peneroka 
Pahang 115 40,500 2,623 43,123 
Johor 73 24,483 3,158 27,641 
Negeri 
Sembilan 
49 6,846 9,583 16,429 
Terengganu 21 7,133 330 7,463 
Perak 17 4,154 1,760 5,914 
Kedah 10 108 3,077 3,185 
Kelantan 11 3,115 0 3,115 
Selangor 4 1,722 207 1,929 
Sabah 9 1,649 0 1,649 
Melaka 5 801 529 1,330 
Perlis 3 0 857 857 
Jumlah 317 90,511 22,124 112,635 
Sumber : Dasar-Dasar Felda,  2012 
 
 
Peranan Felda membangunkan tanah secara terkawal dan berkelompok. Kini 
Felda bukan sahaja menjadi agen pembangunan tanah dan penempatan semula rakyat 
miskin, tetapi bertanggungjawab melahirkan anggota masyarakat yang produktif 
disamping menjaga kebajikan peneroka.  
 
Sejak ditubuhkan dianggarkan lebih 700,000 orang generasi kedua telah 
dilahirkan. Daripada jumlah ini, menurut Presiden Gabungan Wawasan Generasi 
Felda (GWGF), sebahagian besarnya telah berjaya melanjutkan pelajaran ke institusi 
pengajian tinggi (IPT). Ini membuktikan Felda berjaya mengatasi masalah 






1.8 Kerangka Konsep Kajian 
 
 Kerangka konsep kajian merujuk kepada satu konsep yang berkaitan antara 
satu sama lain. Dalam cara yang logikal yang berhubung dengan satu-satu fenomena 
yang dikaji  Sabitha (2009). Menurut Lim (2007), kerangka konsep adalah satu 
koleksi konsep, konstruk atau pemboleh ubah utama yang difikirkan mempunyai 
hubungan antara satu sama lain yang ingin diselidiki oleh pengkaji. 
  
          Kerangka konsep seperti Rajah 1.1 bahagian maklumat diri(Lampiran B) 
terdiri daripada latarbelakang generasi kedua, jantina, umur dan tempat tinggal. 
Manakala proses perubahan sosial pengalaman yang telah dialami oleh generasi 
kedua Felda seperti taraf ekonomi, taraf pekerjaan dan tarf pendapatan. Kesan yang 
dihasilkan daripada proses tadi  dapat dilihat daripada aspek ekonomi maka 


































Perubahan sosial amat penting kepada sesebuah masyarakat. Kajian ini telah 
menggariskan objektif kajian, persoalan kajian, definisi konsep dan operasi kajian. 
Kepentingan kajian ialah melihat sejauh mana perubahan sosial di kalangan generasi 
kedua Felda daripada aspek ekonomi untuk melihat perubahan sosial yang berlaku. 
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